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網膜ニューロンの最適刺激ファインダー

















使用するモデルは Fohlmeister ら [1] による RGC モデルに，


























レーションできるよう Raspberry Pi を採用した．入力画像の
グレースケール化には mpeg を，Raspberry Pi の OS には
Rasbianを用いた．
妥当性確認


































(a) 1ms前 (b) 5ms前 (c) 10ms前
(d) 20ms前 (e) 50ms前 (f) 100ms前
図 4 スパイク誘発平均刺激 (最適刺激)
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